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y Ticador mayor ̂  aprue^e^ycay.; ^ r y j a c q a e l j i a e c a l / f f efcufaria 
de de los - demás , para-que'ayp^ 
dados con la experiencia del.totjut; 
en el oro.y de'parangoñ en La plats^ 
yiefíen de que leyes labran-los piater' 
ros,y también lo que llaman. mazqT 
net i a :y como quiera qu e para. hazçç % buely.e à en4^'r.cnSevilla,tenic¿ 
y n en fay e fe necefsica de que I t corte íb-.efto por lo roas çontórme à -razó'y 
Jogu^fçbftjçffciadela Real ha-
?/£4^íból.ía^fíícalfs la mayor pro-
Jixidad de reçníayaí. eí oropueHo 
ÇpíU.âuriqiíe vpn^a-eoia^yado de las 
la4Í4s(çomo rçgulfiriixéçc lo vieae) 
afsidel tejodepro^como de la ba:. 
rra,que fe huviere.de enfayar ,1o qual 
no podria executarfe en las joyas-, 
cadenas,y,anillps,{in que fe deterio-
raíTe fu hechurajfe ha obfervado .p or 
mediovnico^y vniverfal, to carfe el 
oro.y marear la piará , reducida no 
mas ,queà la'diícrecipn de la. viíla 
en deftinadas oras del Sol ,y enyn?L 
piedra donde por dcmaíladaracnte 
francos algunos oros,© por no bien 
depurados otros en lasfundiciones, 
han dado efcaíamente en la fupetfí-
cie la fineza intrinfeca: y enquanto 
à la plata feeílà à la igualdad del co-
lor, que buelve defpues de i-ccopo-
çerla con el parangon,juizios ambos 
ò exámenes , que à viftade lareali: 
dad de los enfayes,no paitan de pre-
f unciones,© conjeturaside que ha re-
fultadoqueen las caufas criminales 
hechas contra los que no labran con-
forme à las leyes,ningunafeha fel 
necido por el Enfayador mayor, ò 
luezes.que delias conocen, fin exe-
cutai el puntual juizio del enfaye ,y fí 
ftieífe cierta la experiencia del toque, 
huviera fucedido el vfar dei para algu 
nas caufas,y antes bié efloy informa-
do q fe há hecho muchas deoro,que 
fe ha Eo.cado,y de plata por la.bunla-. 
da creyendo intervenir dolo ,y han 
íidoabfueltasporlos luezes media-
te la exprefsió firme de losenfayes:,-
y fupuefto que en materias ..en que no' 
. íe dá parvedad conyienc,que fe fígá 
las reglas del mas pútual ajuftamié-
to,im porta q el oroíe comercie por 
el de loseníayesj qúe fe perfuadatv 
los comerciantes , à que-fi fuera-lo 
miímo tocarlo con las puntas, que.: 
y ája-buenaadmínifírajció^y fin,que 
ê , ?aP:l?rgo tranfcurfQ de años, co--
DIO ha qfe trae de las Indias oro,fc 
hailecn los-libros de la .Real Audié-: 
çja de la Contratación delias, que fe-
aya vfado del medio de tocar con las-
puntas-, de lo qual infiero que es inU 
cierto,y expuefto à caufar perjuizio. 
çpnfiderab!e,ò al Cóprador-ò ai ve-
dedor,yqueeri e.ftoíolamente aífe-' 
gura /^conveniencia el que lo to* 
ca. 
: :';. CAP. xixxv. 
los efclavos negros, que fe lleva, 
à ¿asIndias^forma de los afsié-
t.os que Juelen hazerfe •.;. . 
detlos, 
N aquellas . primeras 
I ^ 'difpoliciones, que fe 
ivan dando para el 
mejor go vier no de 
las eften did as Provincias de ia Con-
quifta de las Indias/e tuvo por co n-
venienteprohibir,y fe prohibiò(co-
morefíereel Coromfta Antonio de 
Herrera)el que fe UevaíTen à ellas ef-
clavos ni efe iavas3blâ' oŝ -.i negros, 
ni ¿orosmula toSi j cõ mucha par- Hsrrer,dtc\ 
ticularidadlosque fuelTen^í-rwrí/. í .^ ,180 . 
cos de cafia de Mores Judios ni mti- 2,21. 274,. 
la tosa los quales demás de la pena dec. 2, ̂ <igr 
que para en rodosloseíclavosfeim- 4^. 
pufo defer bueltos à Efpaña,y entre-
gados en la Cafa de la Contratació 
por defuMageftad,incurra en pena 
de mil pefos de oro aplicados por 
te reías partes,Camara Juez, y De-
nunciador, y que fifuereperfona v i l , 
1, 
* 1 ¿ KORTE DÉLA CÒ^TRATÂCID^ 
Orã.coTX.n. 7 rj0 tuviêré de ^ p a § a r felcdé'h 
'T24./.54. aen 3̂ 01:05,361 íc manda por vria^fi: 
¿ ^ . 4 /wf. las ordcnanças-yy el zelar fu éxecui 
l&^.jgj «doncsconvcmectiísimo, • ;';; 
1 ?.'.'•. 4 A pocos años del dcfcubrí-
miento de las Indias í c fue recorto--
ciendo que el trabajode las min¿s,y 
demás beneficioSi y labor de loscâ-
pos^no pod/an fuperarfe por los la-
dios^y para que les kyüdaffen' fe dif-
pensòla prohibición referida, para.' 
que fepudieffen llevar algunos cfcla-
voSiComofueífen p^^cxcluycndo 
todo otro genero de caftas de berbe-
r i f eosy mulatos, y de los mifmos 
negros los quefe llaman^^/^/í^que 
eran teaidosporfobcrvioSjy rebol-
Vedores(y efte nombre fe les dava 3 
los naturales de la Villa de Gefofe) 
como fe dize en vna cédula dada en 
Lib. q.im?, Segoviaà:8 deScptiembrcde ^32. 
Pa¿- ¿83. bien q por la Hiftona general delas 
Indias confta q el año de 51 o fe má-
daró embiar por los luezes de la Ca-
fa de algunos efclavos para las minas 
Herrtrjec. por elpoco eípiritUjyfuerfas de Jos 
i.lib.S.ca.ç. IndiosryenelmifmoAutorfcpodran 
dec. i . pag, ver las primeras licencias por afsié-
58.^7,88» tosdefdeclañode5i7. 
3 Aun para gente defta calidad 
atendió el Católico zelo del feñor 
Emperador Carlos Quintóla que no 
fueflennuevamente convertidos de 
moros,© hijos fuyos,y por vna cedu. 
Li&.q. imp, la dirigida à todas las Audiencias,y 
fAg, 382, jufticiasdelasIndias,dadaenValía-
dolidà 14.deAgoílode i j^ . fobre-
cartada por otra de 13. de Noviem-
bre de fjo.fe mandó cj todos los ef-
clavos^ò efclavas de aquella calidad 
fueííen echados de laslndias,y em-
biados àeftosReynos en los prime-
ros N'avios,deforaa,que no quedaf-
fe en en ellas ninguno, y en ordena 
que el fantodeííeü de poblar de lim-
pias caílas los Reynos de las Indias 
tuvieflecüplido efed:o,no fe le ofre-
ció al feñor Rey Don Felipe Segun-
do embaraço en revocar ordenes fu2 
y asaqué juzgo "avian Tido cobrarías ^ 
elló^pues en capitulo de carta de 20. 
"déMayode 578;réfpond¿endoà re-
prèfentacíoh que fe le hizo por la ¿ ¿ ^ ^ 
AudiénciadéMexico/obre que avia ^^.383 
paífado'cbn licencias algunos morif-
cos d+í Reyno de Granada 3 en loS 
qualescóiifidcrava'n los: mifmos in-
eonvènièr-teSjqueen ios berberifeos^ 
les eílimó la p ropoí lc iony mandó, 
que los embiaííen luego ieílos Reü 
nos,afsi àlós e{clavos,como à los l i -
bres,y á los hijos que lés'huvieflcrt 
nacidOjíin que por ninguna via que-
dafle allá ninguno delios, fin embar*' 
go dequalefquiera cédulas, y licen-
cia ŝ que para ello tuvieíTen. 
4 Por o tra cédula dada en Va-
Iladolidà 16 deluliode 550. dirigi-
da à los luezes de la Cafa de la Con-
tratación feordenó^MÉ" nofeconfin- U b . ^ j n 
tiéfie paffar à laslndiaSilslas^eTie- ^^.384. 
rrafinne del mar Occeano ningún 
efeíaw negro,que fue(fe de Levan* 
/Vjpor entender,que algunos delios, 
eran de cafla de moros,ò que traca-
van con ellos,y que en vna tierra nuc 
va, donde fe plantava la Santa Fee . 
Católica no convenia,, quepaíTaííe 
gentedeíla calidad , aunque fueííen 
decafta de negros de Guinea. 
5 Eílà ordenado también que 
no fe lleven k ¡as India: nrgros ladU 
»<w,teniendo por tales à los que en 
eñosReynos,© en el dcPortugai hu-
viefse eftado vn año,porque echavã 
à perderá los bocales aconfejando-
lesinquietud,è inobediencia à fus 
amos,como fe connene en cédula 
dada en Sevilla à n deMayode^zó. •£/£. ^ . / ^ 
bien que por otra dada en Guadalu-^ . 384.̂ , 
pea primero de Febrero de 570. fe 5gj% 
o r d e n ó l e quando para vender,© 
contratarlo paraelfervicio de algu-
nos que paíTavan à las Indias, fe dief-
fejicencia para llevar algunos efcla-
vos negros que fueííen cafados,n o fe 
confienta que vayan fin fus rougeres, 
c hijos,y que para entender íi ion ca -" 
fa-
i : .CAP^XVI nT.TCi i l 1 t 
b:riW¿3,o.nô fe reciba juramento de jadorcs^y creciendo la eftimácion, 
Vlos que los llcvtrcri al tiempo de ha- y vaJoric tos ncgroSiCon que hallá-
. jÉcíetrcgiftro, de Ip qual fe infiere do bueoalaiidadcellos^iva tarabien 
•aVcrfedérogado laced'ula del año de en aumentó el htímerp de los que fe 
1^26. puefto que' permitiendo que llevavan^yal ticnqpoNdé darfe en i:ú 
^ íueflen negrois cafados; y con hijos, tos Reynos la licencia:pagavan poí 
•Si -^-^ era dudable que avian de íer la- ella à razon de trelñtaidücádos pof 
.OÍ.-S tdiu^s- vr;: : .c:- r i :,L i-.u ; xadacabeça / y más: veinte realei? 
'..En quanto à lorcafamientos del derecho que UamavandeAduatií-
-de los efclavos negros, crtà manda- ¡üa,y los que no podia apagar en Se-
£J&. 4. íJ»/.rdopOf Vnacédula dada en Sevüla)á . villa al tiempo d̂e" deípacharlos fe 
•^£.385. T. decayó de i f i j .quc fe guardaífe obligavancnlugar de los treintadií-
I-iJ/.5'/^'-ÍaIcydcftosReynos^y defpues por cadus encentada ¿"pagarquarenta 
"óirrasícedulas dadas c-n Valladolidà en las Indias,y treinta reales por los 
-fódelal iodej jS.y eh Fuenfalidaà veinte; que IJamávan de* la Adua^. 
-i5:deOdubre de 54nfc mandó,que "nilla ;:aísi fe repreferitò àl Coni-
•^üríqúc'cafaífencoñ voluntad de fus íejbtetir-vti intbraic que: fe hizo el . 
"amos.no porellodexaífende fer ef- -año de 6J5. 'y es de advertir , que 
Z,fè. if. mp.'clav'óSjtiipudiefséprctéderlibertad, eítos derechos eran.por lo tocante Vé.de ÓJJC 
Y&'&l' - 7 Ay-expedidas otras muchas à la Corona de Caftilla;, demás 
>cedulasiproviíioríes,7ordeñanpsá -de los quales >-por loque miravaà 
cerca de que ios negrôs èn las In- íatde Portugal fe cobrava otro de-
Z,ih. ¿(.Int^. dias no puedanTraei: armas , ni las -recho , y también por la entrada - : 
pag-iSj. -negFas,nimulatasgaftaroro,ni feda enlaslndias.: . , . ; ; • 
baji.fyQQ, 'manto^niperlas^nopuedán losne- 9 Fue creciendo de forma.el . : ; : > . , 
•grosandardenoche,quènofe fíivan derecho de eftás: hcentias , que fe 
:deIndios,ni Indias, q los negros , y abrió la puerta àhazeràfsientos- pai 
mulatos libres vivan con amos co- Ja llevar" armazones de negros, te* 
no sidos , que los negros , y negras> ^iendoíe por' tan "fixa la renta que 
mulatos, y mulatas libres paguen producían ..que fe íitúaron juros fo* 
tributoà fuMàgeftad,que correfpõ- bre ellos haíla la fi^ca de los foi 
de al fervicio Real que en Efpaña quentos como fe contiene en el in-
pagan los hombres llanos ; fobre la forme citado , y en los libros delas 
reducción , ycaftigo de los negros, rentas de efclavos, que paran en la 
que fe huyen queilatná cimarrones, Contaduría , y aun huvo años que 
•y del cuydado ,que deven tener los excedió de la finca mas. de 6. qs. y. 
Prelados Ecleíiafticos,cn que todos y para la quenta, y razón, y fatisía-
fean inftruidos en la DoclrinaChrif- cion de los juros (que todo corrió 
tiana,ay dadas muchas ordenes, è íiempre en la Cafa de la Contrata- f,iç2 
-inftruccionesjperó como todos eftos ' cion) confia, que con particularidad 3 
"puntos miren al govierno, y domi- cuydavanel Oficial mayor de la Te-
niodclIos,defpuesdeeftarcnlasIn- foreria,y el Oficial de los libros de 
dias , dexo de referirlo por menor difuntos,yfeles dava por efta ocu-
por parecer,que es fuera del intento pación docicntos ducados de plata £¿frje g-0, 
deftelibro. àcadavno. f.96,iK6 : 
8 Quanto fue entrando mas el 10 Para hazer los afsientos ' ^ '-
tiempo^y aumentandoíe las labores de la renta de derechos de efclavos 
de los campos, y dclas minas fe fue negros quefenavegavan en todas las 
reconociendo mayor falta de traba^ Indias Occidentales, ¿Islas de ellas 
Aa * fe; 
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íeíacayaalpi-égort^àlairóancraquó y quinicctos y hovchts ,5? cincoi 
las rentas de Aímoxarifazgòs.iò al* que etAíícntiftapudicííc. vcrcer exi 
cavalas,/ clprimcjrafsieara ^arré* lasIndiaslQsnegrosqutn.ay.çgaífç.à 
daraienco^de que fe halla razón ea como.coucgrtaÜ^.cojQ ¡QS ÇQf&pra* 
los libros de k.Concaduru de laGa? dorcsCbienqucefta pernáifsioa «ftAr 
íadeia.ContratacioD/ueci gue por yaamesconcedidacorcoyaièhádíf 
•feduia dada en Madridà jo-de-Enfek cho).y ponepQr. menor las pcnaSo^ 
JO de 159 5.' refrendada dcluande que avian de íer condenados losqüí: 1S']0' 
Jbarra fe ajuíiò can Pcdm .Gòiítca Jlcvaflen-hegro^nliccctadélAíTcn-
jReine] por nuevcaóos, para que cá tiílaifewala;los luçzes Conícryadò-
. *ada vno. pudieik-navegar ifíjzjo. i-esquefelchanciedarj la formaén ~. 
.cfclavos ntgrosjfuponícndo que 11c* 3¡uc fe han de vilir-ar los Navios;para , ? 
.f;arianvivqsiqsg[](Çoo.ydeftosavía -quepo Hevea negros ¿que los del. af- ^.; : 
.de llevarlos i|;.àlojPuertos.ò.patf /icnto..pudic0eri':.B.ayegarfç .en'M'¿r 
-tes donde el Conícjo le mandíífcino iVios füekoCaviendofe hecho :lps ÍS-
-dexando.alarbiçrio del Arrendador ^iftros en Ja Co.pcrataciói y qiie fuef-
cl locorro de la patee qiie los neceísíí' den deiporceque eligieííe, çxduye^-
tafle mas; y coráo.quícra queefte af- -d.o Vrças• EfterJínas;, y .OJandefuss 
1 íicnto fe im primjò quando las.demas . Çue Ja gente fue£e$n:çdan^ 
/• ^:. cédulas, y.provifíones para que pu- íeílana^Portugiiefa,, pudiçadocm. Ç*?^ 
d eíTen fervir a losiiguicntes las con- ifciar hafla dos f adores j c¿?iio; rodp i 5 • 
dicionesque contenían ique foa;.^ -lo referido fe contiene çn las qujaz^ 
I-'^-4- imp. .y fe hallaràa ^Urxon roda efteir- rprimeras condiciones^ . oa , • 
^ePa¿'40it fion^ haré aquivnbreveepilogo.de J 1 z Profigue elafsienrodeclaran-. 
àafla 4104 tilas. ; • . -do/que ha de dar íoop. ducados ca- / 
: IÍ QuefoloélAífennílapudief- r da año por lo que mirava à los dere-
íenavegar,vèndervòcontrararlas Ji- xhos perteneciemes àla Coronadé 
cencías de negros por nueve años, ..CaílilJa^con-iéñalamicnto de cierto 
con que íuelTen hafta4íJa5o. en cada .protneddoiquedíeiíé 150JJ. dundos 
vno^ylos que dcxaífe de embarcar, .de üanfasiia forma de darle los defr 
demás de pagar los derechos, paga- .pachos;que los negros que íe JJ^vaf: 
fia diez ducados por cada cabera, íen para el Perú no quedaíTenen Tier 
con que los que' no pudieflen entrar jrra firme1, que ruviefle. caías abiertas 
vivos vn ano^losentraíTe el íiguien- fen Sevilla, y Lisboa para vender l i * 
te-,que losiy avian de fej? para don- .cencías à los que las quiíieffen^ip ex-
deruMageftadmandaíTe^apercibié- cediendo de treinta ducados cada 
doie quinze mefes antes j y quepara vnajque las devieífe lar para los pla-
, ... • con eílps dev'ieíTe efperar vein tedias çosqueparecie{íealGonfe;o;guepu> 
deípues de pregonada íu llegada en dieííe fu Mageítad arrendar los tra-
jos Puerros adonde fe le mandaííe tos de Santo TomèjCabo verde^An-
que ios llevàrajqueporeíriodeBue- ^ola,Mina, y otros qualeíquieridc 
fcosayrespudieííe navegar éoo.cada .Güinea^con que los tercios, y cju-ar*" 
año mientras no huvieíTe inconve- -tosquetocavan a la Corona de Caf,-
I n f m ^ l S ; nicr,re(pero reconociòfe que leavía tilla fueífen de el Affentifta;quefaf 
ai. en efí aperroiísion ..como fe dirá ade-, liendo los Navios dentro del tiern,-
lante)yquenopordexardecumplir- po de el aísiento , fueííen admiri-
le cfc;i condición,pudieiTe pedirdef- .dos en las Indias ̂ aunque Uegaflegt 
quero algunoiquecorrielíe el afsien- :íüera de él -; que el Confejo pUr 
to defde primero de Mayo de rail -diefiíedarhaa^aoveciétasUceuciasj 
" que 
qtíe nb fç hizícíTc contratación' en 
perjuyzio del afsienco j que cobraifc 
los derechos como niaravcdis^yavcr 
de íu Magcftadjquc de los nesros 
defeaminadosfefacaffen los treinta 
ducados^ mas los veinre reales, y 
lo demás fe dicflfepor tercias parces1 
chios pertecicntes 11 aC na dcPor-' 
tugal.-
- '14' • Murió Pedro Gómez Reinel,'-
ímcumpiir fu aísiehcq el añ^ de 500, 
y con las tnifrôas condiciones conci»; 
nuò luán Rodriguez '.Gu'-iño Jdefde 
principio de 1 áov.haftifin de 609." 
al luez, AíTentiíta, y Denunciador; défpuesfe adminiftraron cftos"deré* 
gue fcpraóticaífc afst con los que fe cbospor quenta ds fu Maócftad^er ;; 
llevaífen fuera de regiftro, y con los cargándolo a no Üe los" luezcs Gfíi.: 
«rrib'adosjquepudieffe tener , 0 ém-; ciales,hafi:a el año de 615. en que i d 
biar Favores a laslndias^con que ño-
co merciaflen en el las, ni pudieífen' 
llevar mas que los báñimentos ne-' 
ceifariosparael fuftento de los ne--
groSjy ropa para vertirlos, con cali*: 
dad que íi de vno^ü de otro le fobraf-
fe algo, no lo pudieífen vender pena' 
hizo nuevo afsiento con AntonioRo-
driguez de Elvas, que duro hafta e l 
año de mil y feifcientos y veinte y' 
dos,yfe defpacharon en efte tiéra-: 
po 2 9 05 7 4- pief as de cíela vos/ 
como parece de certHcácion que fe 
remicioen ip.deluliode aquel año; 
de la vida, y perdimiento de bienes,' y confia allí que lo capitulado críí U h j p ç ^ 
Cond, de/de que es hafta la condición treinta y poder llevar jy-.en caia vno, co níí: ¿,96.150, 
15.^54, quatro. - " 
1 15 Pcrmitiafe que fus Favores • 
llevaííen armas pira fu fervicio5yde-' 
fenfa de fus perfonas, y cafas , y que 
én las Indias las truxeífen ofenlívas, 
y defeníívasí previnefe que todo lo 
procedido del afsiento vinieífe regif-
derando 'Djoo.paravivos.y rjj . 00,' 
pára Hiuertos , cem obligación de 
traer certificación dé "los oficiales 
Reales de Cartagcn a, y la Veracruz 
de fi avian llegado vivos mas de los 
3U500 para pagar fobre los i i ^ j j . 
ducadoS)à que fe obligó cada añojo' 
trado à la Cafa de laContratacion.y q correfpondieffe àla demaííade los 
pagaíle los derechos que devicíTer Vivos, y no íe hizo meneio mas q ie 
que no fedieffcregiftro denegros fin' lòsdos Puertos de Cartagena,y la 
firma del Aflenrífhi , y fus Agentes;' Veracruz,porque folo para ellos fue 
los cafos en que fe podia fufpender el 
afsiento :quc íe les dieíTen cédulas de 
recomendación ; que los luezcs de 
bienes de difuntos no fe entróme-; 
tieífen có los de fus Favores que mu-
rieíTen;quelas leyes'del quaderno no 
la pernaifsion.y folo en los primeros 
de Pedro Gomez Reinei, y luar, Ro-
driguez Cutiño la huvo para el Puer-
to de Buenos a yres ^ que refpeâode 
los mcóvéníeñtes que fe reconocie-
ron,fc prohibió para Jos figuientes,5 
fe entédieíícn con el afsiento; quejen como fe verá en el lib ro que efta en 
vírtúd.dè! no fe navegaífen mas ef-
clavos paitados los nueve años;y que 
de dos en dos prefenraíTe en el Con-
fejo relación jurada de lósque en ca-L 
da vno huvieífe navegado,y licencias 
quehuvieííevendido,valor que hu-' 
vieífen tenido con mas el de los def-
cam¡nos,y arribadas.'Y concluye el 
afsientoJ prometiendo fu Mageftãd; 
guárdarle,y declarando que no por-
ia Contaduría intitulado a/sientes 
de negros,y lo refirió el Tribunal en TJ&'d* 66^. 
ca rta que efermó al Con de de Peña- / . 1 
randa en tres de Enero de 1665. 
- 15 Defde el año de mil y feif-
cientos y veinte y vno, en que mu-
rió Antoñio Rodriguez de Eivas,' 
corrió la adminiftracion" defte de-
recho à cargo-de el Prefidente 3 y 
luezts ; - el genero .de • contratos 
«1 fe avia de perjudicar * los dere; que fs hazian con algunas perforas; 
Aas qyie 
drtp NORTE M LA C G H f RAT AGION 
' • gueicpbligayasn acierto :nijmcro-v4c; r:.: 17 ' :Ç9^wn^gllfíOS^aÃô*:fijJi 
LiVÍ&SÍiF refe ate de negros ,fc llamava ayen- que.huvidje <jgkti;ygtt|e dç h^ziy 
/ . i f 0 . /^(abreviadodela palabra^vw^- çfíeger.ecQ^ç.a(sie^t^4,^í:.LHÍI5€4 
f/¿x)y parece que por aquel tiempo íehan ajuftado ÍÓSJC^CIIWM^^ 1^ 
tüvovna cédula Real dada eq 13, 4^ Çoríugudes..çoçio rt^çWcs..ço jpji? 
Ck^ubrede mil y íeifcientqs y vqa- á* -̂011 %rcu¿os.;pafa.«ftp cOvOt̂ C), 
te y ^os> permitiendo, que pudiçfípnj eñ 'c^ic iatentarQn entrar eí ajíip . ̂ Ç 
eDich« lUe JÍâvegarfeefclav<«dçídeLisb<âp43 ¿5"^ loiCÜa^fes^qbí!: <̂ e,fe p^j^ 
161 t f i K . ra^^^jCOff^upjps-regiii^osfe ¿uorniepor e^Çopíejoen!car&a quç 
^' 5' fiizicffea én Seyüla^y^nocafioodc, 4e.íu orden«íçriy.iòélSecretadoIu| 
¿verhabladcxxichsavenas-, piKd^ fetifta SaciU'ifeyarrete en àfc 
rVferu-feen eílc lu^ar.cpie Doa-ljigi^ Scprictnbre de aqueraño al Tribu--
de SolorzanoCíiendoFiíçal ddÇfrn* ipl^y al Confulp.da, y aviendçlç ¿e , 
íejojiatento el aúWàmií y feiicíea- dió.por cfte en ^.de Dizicmbre, re^ 
tosyycinècy ochpVi^fejuftifka fíriendo Jos graves ;per)wyiios quç 
3e las que. rcíultavan las. partidas delío rcfultarian ,fe CQníormaroia el 
gue Ye traían de Venta <iè efclavo.% Srcíidentc, ,y luezes con. fu parecer; . 
negros, porque noprocedieílen dc; q^uembiaron con carta de vdeEne-
^ • •. - otras^mereadenas , de cu-yo.€09- rodeé j^ -y BQtio que• pudiere con-. Lié*d¿ 6j't 
- trato teaianprohibiciQn jiníormòr duçir,feadv^rt,ç,4í0:kreeftc g e n . e . - . ' 
fe por el Trienal ,que'no convçnia ròde pretcíionesde01andcfes, è ln - t::. 
hazer efta novedad 'y fírviòfe.^efcscitaaelBrior^y.Cqnfules oíros 
Lib.de 62%* Coníejo de confqrmaríe conciin- informes hechos por elQ>níulado en? 
/.403. Forme. el año de 164a y en tres de iVíaya,-
1 16 Siguiòfcdefpues otroafsíé- 3_ i-de Agofto^y ílete de Septiernbre, 
to de Manuel Rodriguez Lamego,. ¿61655. v c/.>;;: - . 
que acabó fin de Abril del año de' „ 18 DeípueS;;en .cl aúo de 166a.-
Ub, de ¿30. 1 éjo.deque ayiendoíedado quenta, porintcrpofició.deynReiigiofo. í)o-: 
JMSJ.IJO. afu Mageftad ordenó que ajuftaífe- rninicolUmadoFray Iuan;dcCaftro,; 
Ias avenças el Tribunal, mientras; con el color de íaiinportancia de Fa . ; 
llegava Don Luis del Alcaçar .F.a-' bricarcantidad de:Ñavros .à^queíç^ 
drórluez Oficial dèl , à quien íe ayia. obligavan Domingo Gril lo, y Am-, 
encargado la adminiñracion; y en el. brofio Lomelinmediante el ajuil:ar-
año de 1631, fe ajuftò afsiento con. vn contrato^ afsiento de introducir. 
Melchor Gomez, y ChriftovalMen-: en fiets años; 2 ^ 0 0 . negros en las 
dez de Sofa que fue el vkimo, y def-̂  Indias .que avian decorrer def de pri-.: 
deellevantamiento de Portugal no. mero de Marco de 1-66 j fe otorgó 
íe ajuftó otro alguno, ni defde en-- eferitura delío anteGcronimode Ef--
tonces parece averie dado fatisfa,- pinofa por el Lic. Don Antonio de. 
•.,;,,. cion délos jurosimpueftos fobre.ef-, Monfalvç-àla-íazon del.Confejode, 
~ .\ ta íicuacionr/aunque el libro de las lisIndias(queaoralo esmcrkifsima-. 
licencias de eíle afsiento no fe halla mente del deÇaftilla )cn 5. de lulio 
en la Contaduría, lo eftàn los regif- de mil y feifcienrosy fefenta y dos,; 
tros de las inil que fuMageftad refer-. çpnxiertas condiciones, que por to--
yò eníi,para-dar à quien íueíTe fervi- , das fon diez y nuev£>-que íu Magcf-
do;y en efte como en los anteceden- t.ad por fu Real cédula de 3 r.de aquel 
tesfe prohibió el poderlas dar para mes,refrendadade Don Geronimo 
Bucaos ayres por la condición xé. de Ortega fe íirviò de aprovar, - > 
ĉi?- ' . . r. . . - - 1$ Como quiera que i la. .(azoa 
- " ¿ " ' 51UC 
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. . 'que cfcnVo eilo , và corriendo cl de cada mil para los Aílillcrosiy que 
• referido afsiento de Domingo Gri- puedan tener.cn las Indias Favores. 
• llo,ycofnpañia,ranreriftido,ycon-. Cafi-ellanos^Ginoveíes /italianos, 
"tradichoporlos Coníulados, y co-. y Flamencos;,.como eftos vltimos. 
merciosdeEfpaña^y de laslndias, íeanyaíí-iílos.defuMageílad^y que. 
haré vna breve relación de la fuftan-, tengan luezes Confcrvadores en las.. 
cia de fus condición es, por diteren- IndiasjVenEfpañajquecon fus Nz-Cofídic, lé.1 
ciarfe las mas de las de los afsientos YÍOS puedan aprcífar otros que lleven: J J . I ^ 
antiguos ¡fon pues que cada año pu- negros, y traer a Efpaña .en ellos la? 
dieíTen llevar ̂ oo.negrosjos 500, plata,oro, y frutos procedidos defu-
pi ra losAfcillcros,y fabricas deNa- afáienro .fucltos encaíodenoavcD 
yios>àqueíe obligavan , dándolos, Fjota^ Galeooes,y pagandoderc-: 
paraeíl:oporelcoílo,ylos 3y. para, chos de Iosfrucos>con obligaciondc 
benefíciarlosjy que han de fer pieças bolver à SanlucarjòGadiz à cumplir. 
delndras,que afsillaman parafupo* fus rcgiftrosj obligáronle à fabricanC^.i^; 
per , que tengan la altura de íiete. diez Gakoresen Vizcaya, à 34.. du-; 
guai-tas,dcmodo que tantas pieps. cados tonelada parala carrera de las. 
de Indias fe avian de contar quantas. Indias,y k treinta y vno para la Ar-: 
íicrequartasmpntaífenfusalturas,y madadelOcceanojprohibefe Mtvif-Csndicl i<l 
que por cadapie§:a( excluyendo cíe- ningún genero de ropa, y declarafe 
gos,y tuertos, y de otros defeitos); la/orma de entrar con los Navios 
avian de pagar cien pelos,yla entra- en Portovelo, y hazer alli regiftro; • 
da por los Puertos de Cartagena, que los negros que fueren fin fu l i - Condic. i j l 
Co;idic<i,i. Portoveio,y la Veracruzjque aunque cencía fe an contravandory los lúe-. CSd,i%^t 
noentraífenlos^u.negros cadaaño, • zes.Coníervador&s los que ellos eii-
han de pagar 3001}.pelos, pero que fi gieren. . . . . 
entraren mas no leles pida hâíta la . 20 El refumen fucínto que ha 
Condic^, conduíiondei afsiento-, que por; los recopilado , fervirà para noticia 
yoo negros del Artillero cada año délo que connene el afsiento (que. 
710 huvieííen de pagar derechos al- para hazer jnyzio fiempre fera pre-' 
gunos ,y que por cada tonelada de cifo reconocerle)-el .qual anda im* 
Navios que fab'ricaífen, fe les avia de preífo, y dèl elH tomada la razón ' 
Condic.4. deícontara5i.ducadosdeplata;que en la Contaduría de la Cafa de la 
de lo que fe les perdietíe, ò les apref- Contratación , y como quiera. que 
faíTen no paguen derechos, y que no el Conde de Peñaranda Preíidente 
puedan llevárfe negros algunos5íino del Confcjo de las Indias,quando 
Condic^ú. los de fu ordsn; permitefeles cinco bolviò de fer Virrey de Nápoles, . 
Navios de à 5 oo-. ton ciadas para el por carta fu fecha en Madrid à vein- • 
.traglno.y que fe;in de fabrica eílran- teydosde Diziembrede mil y íeif-
gera,y que puedan llevar dos, ò tres cientos y fefenta y quatro , efcriw 
eítrangeros para interpretes , con vieffe al Preíidente, y luezes^ que 
que ninguno fea Portugués , ingé- le informaren lo que fencian , y fe 
Cond'C 7 niero, ni militar; que puedan con- les. ofrecía fobre las condiciones 
tratarlos negros con qualefquiera de efte afsiento j y continuación 
CondicS'. naciones; refierefe en vna condi- de é l , en cuya refpuefta en tres de - ^ ¿]e¿.$y 
•' """ ' .cion k forma, en que fe les avia Enero de mil y feikientos y fefen-. «. " i l ' ** 
de pagar vn Galeón de rail tone- ta y cinco, fe informó lo que fe juz- ' , I 0 i 
Condic.g, ladas fabricado en Campeche; que gava masconveniente,remitiendofe': 
" " fi-Uevaí&a masnegros dariaa cieato juntamente el parecer delCôfulado,' 
Aa3 1 
NOE T E DE LA C O ^ TRATACION 
y rcdudcndòfeWécifíon de-todos^ 'cedulaíleal dada en Aran juez à 30? 
•àqueíi bien en las -condiciones eíla- 'deMayode ijdj.que-nià dueñosde 
ya cautelado con guanta prudencia Nao fe les permicieiTe llevarlos àci-
cabeen.paiabrascodo lo que puede tulodemarineros^niconorro pre-
feryir de prevenció pan evitar frau- t€xto,pero deípues por medulas de 
dcsjoneneí'eiopalabras^lasquales, j-j.dcMayo de i ^ y i . y 21.deMayo 
ni el te mordei apena no baftanpa- de ij7¿(dc-queay ley recópilada)íe 
A f 9.207 
L , g. t i t . 
lib 
. . ra que los naturales^y aun los Mimf-
tros dexen de cometer-excefíbs., con 
que no fe hallava razón quc .perfua-
dieíTeáquchuvieííendeíer mas pun-
tuales los cílrangcros Aílenciílas, 
xeíiriendore varias razones , y pon-
derando eatre ellas el peligro en 
. .'-.materia de Reli oion.,mediante el co-
mercio libre con naciones tan conta* 
minadas;todavia las huvo íuperio-
resen el Confejo para que el al'sien-
tofecontinuaíre,y para que íe ayà 
prorrogadoampliando algunas có-
dicionesjComo es el llevar negros à 
diverías partes de la Coftajèísias de 
-Barloventojy porque íbbrc eíla ma-
teria fon varios los informes que fe 
han hecho por el T^ibunal;harè rae 
permitió que cada Maeftre de Nao 
merchantapueda llevardos^ò tres 
efclavôs negros de Guinea, !ò hijos 
dellos.con obligación de bolveríos 
à cftosReynoç^penade 50'jj. marave-
dis por cada vno. 
2j El año de 11525. pregunto el 
Confejo íi tendría inconveniente, 
que no fe enrendieíTe cori lasNao-sde 
fefeárede negros 2a prohihicionde 
ü o poder ningún dueño^óMaeílrede 
Nao'tomar à dano mas de las'dos 
ttírci'as partes dé fu valor /y con l i -
, cencia'del Confulado3como fe con-: 
riéne en cédula de8. de Agoílode 
r 621. informó íe que convenia que 
nofeentendiefle con eñe genero de 
Naos ;y también en el año de 1627 
'Lib Je 66] 
'Uh. de 669 
/•3o-
1Lib.de 66-] 
Lib Je 66% 
/•102.127. 
Lib.de 66^, 
cion dellos, para que quien quiíkre fe informó al Confejo,que podrí 
pueda reconocerlos, difpenfaríe cõ ellas.en quanto à que 
21 .En2.de Agofto de i66 j . l t líevaííen Pilotos aprovados por el 
jeprefentaron los laconvcmentes CoímographOj aunque notuvieííen 
que tendría coacederles la precen- titulo del Piloto mayor Ge la Cafa 
^íion que intentaron de poder llevar de la Contratación 3 ni del de Lif-
boa. 
24 Àviendofe deípachado por 
el año de mil y feifcientos y trein-
ta y "fíete-, vna provifion por e l 
Confejo de Hazienda,orden-ádo que 
Don Miguel Muñoz Oydor de la 
l i b Je 6 
/ . 107.7 le 
negros à todos los Puertos de In-
dias,donde huvieffe 'Governador,y 
oficiales Reales,£n 2 2.deFebrero de 
> i6(>p,contradiziendo el que pudief-
fen concurrir dos Navios del afsien-
toenPortovelo, En 29.de lulio de 
L'b, de 6 
/.2S0. 
) 1667. 2S deAgofto^y 20,deOâu- Contratacionjtuvicfle vna llave de 
bre 1568.y5.de Março de 1669So* la Arca donde fe reco?ia el dinero 
bre intentar introducir negros por procedido dela renta dceídavos/e 
Buenos ayres:y en 24 de dicho mes eferivió por el Confejo de las Indias 
, de Mar ç o de 1669 .otro fob re querer en 1 f.de lulio de aquel ano, que avia 
quedos Navios falieííen de Vizca- hecho mucha novedad que conftan-
ya para las Indias, íin venir à re- do al Tribuna!..quefernejantes nom-
giftrarfe à la Cafa de la Con-trata- bramientos letocavan,yfe avian he-
Cl0n* choííempre por aquel Confejo ,fe 
, ..2 2. Demas de 1 a abíoluta pro- huviefleadmitido ninguna orden,q 
ibiaon de llevar negros fin licen- en aquella razón fe huvieífe dado 
v aiasInteJeftuvo.mandadopor por el de Hazienda/y fe remitiò-
*• ce-
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Cédula Real, para que Don luán An-
tonio del Alcafar Fador luez O/icial 
tuviefleJallavc/obre q avicdoiche-
cho nor ificaciõ à D. Miguel Muâoz.y 
poría parteembiado cierta reprcíé¿ 
ración al ConfejOj fe bolviò à man-
dar en vifta della por otra cédula re-
mitida con cartadclSecretario Dorí 
Fernando Ruiz de Contreras dada 
en ir.deAgoftode aquel año,,que fe 
cxecutaíTe lo rcfuelto, y en Í5. del 
dicho mes íe remitió teftimonio de 
t i è J e 637, quedar entregada la llave ¿Don luán 
fl l-Çg* Antonio del Alcafar. 
CAP. XXXVI. 
T>eU Capilla Real, y Capellanes 
de la i^Auá 'iencia de la Con* • 
tratación* 
Vvo defdcfus princi-
pios la Caía Real 
de la Contratación 
C^i/Z^tábiéReal/ 
ho folo por confequencia de que le 
GÓpetia quefuelíe afsi,fino por aver-
ia íundado^y dotado losfeEeres Re-
yes^paraqueenellafc dixeífenMif-
ías de los difuntos, que huvieífen fa-
Uecido^y íallecieíTen en la carrera de 
Jas Indias, la qual el feñor Evnpera-
Ord.soms. dor Carlos Quinto por cédula dada 
en Monzon de Aragon à 11.de Agof-
tode5)2.expedidaporel feñor Rey 
Don Felipe Segundo Tiendo Prínci-
pe, mandó que fe cófervaífe^ teniédo 
continuo cuydado del acrecentamié-
to del Culto Divino, de los Sacrifi-
cios q fe huvieíferí de celebrar, y del 
ornamento della.yrriandandoquefe 
guardaíten los privilegios de fus ren-
tas , y fe gaftaííe en cada vnañola 
que fuefíemenefierjen cera, harina,,, 
y viao para dezir las Miífas, 
% Mandòfe también por la mif-
ma cédula que el Capellán quehu-
vieííe de refidir en efta Real Capilla 
diga cada dia Miílaà las horas,que 
L. 94, t i . i . 
difpone la ordenanf s,tcnicriio para 
cllaquien le ayude, y que íi algún día 
Cftuviere malo^ò impedido, con l i -
cenciadclosluezes Ofícialés píonga 
Otro Clérigo que diglla Mtíía, y no 
poniéndole ,1o' pongan los luezes à ^r'^-
fu coila: y es de advertir i que avien- ?'A*3-
dofe fundado defpucs otra Capella- L<95¿tit. 1. 
nia,de que fe hablará adelanre.yde ^ - 3 ' 
que ya fe ha hecho mención jCorr e la tefa-l- " 
antigua con el nombre dcprimera3y :Wi caP' 
de fegunda la que lo fue en fu tunda-» V¿ 1 • 1à, 
eió, ylas horas en q fe deven dezir laá' 
Miflas f0i3,el primer Capellán àlas 
fiete,y el fegúdo à las diezme fdeLu-. 
nes inmediato alDomingo deQuaíi-
ínodo haílael vitimodiade Scpciê-
bre^yel primero alas 8.y elfegundo 
à las onze defde primero de Octubre 
haílael Sábado antecedente al Do-
mingo deRamosjcon Vn.l diferencia 
en quãto à la preciííon de las horasj 
que el primero Capellanía deve de-
zir fiempre àlas «¡ue quedan referi-» 
daSjfino es que el Prefidente embiá 
recado,pafa que aguarde por querer 
baxar à oyrla,y las vezes que lo efti-
lan afsihan tenido ííempre atención 
à que fea poco el tiempo que hazeri 
efperar, pero hoiaterviniendo efta 
eircunftancia . deve vcftirfe¿y dezir 
Mi fía luego que dala hora , aunque à 
eilaíe hallevn folo luezdequalquie-
ra de las dos Salas, pues los que nò 
llegaren àtiépo pueden deípues oyr 
la fegunda, y efta fuele acontecer^ 
fe diga deípues de labora afsignada; 
por pedir la importancia délos ne-
gocio ŝ q en la Sala de govieínrt dure --
el defpacho mas tiempo^que el de la 
ordenanç:a,yaguardahaílaquelaSa-
1 a fe levante. " * 
3 Referido eíià ya en eíie libro 
q elnombramicto del prímeror Ca-
pella cftà hecho por elCondedeCaf- ¿ ¿ 1 $ : 
trillo como Alcayde luez 06cittlJn4lí¡lu 
y el del fegundo por el Prefidente,y 
luezes en Ta Sala de govrerno, cor^o 
Patronos perpetuos de laCapeliania,-
que 
